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In April 2003, the earliest stringed instrument ever found, the Gold Lyre of Ur, was damaged by looters at the Iraq 
Museum in Baghdad.  In 2004, not long after British harpist Andrew Lowings began his project to build an 
authentic and playable replica, he contacted me.  He was familiar with my music for pedal harp.  He asked if I 
might allow some of it to be used to help promote the project.  I agreed, wanting to contribute to the effort, which 
was an amazing collaborative endeavor, using real “Sumerian” cedar wood, the correct gemstones and appropriate 
techniques. 
 
I wanted to do more.  In 2009, a way presented itself.  Andy suggested I write a piece for orchestra, including 
pedal harp, based on the story of the last player of the lyre.  I was moved by the story and its ability to connect 
musicians (and all people) across borders, continents and great stretches of time. 
 
In 1929 archaeologists discovered royal graves, from around 4,500 years ago that appeared to be the scene of a 
mass suicide.  Sixty eight bodies lay, as if asleep, dressed in similar costumes and identical jewelry.  In the corner 
were the remains of the Gold Lyre of Ur, with the arm of its last player draped over it, as if she had played to the 
end.     
 
I see the narrative of the piece opening with a thriving, growing civilization in the ancient desert.  Suddenly there 
is a great threat.  A tragic second melody marches to an inescapable destiny, but gives way to a hauntingly 
innocent and reverent melody, accompanied by the pedal harp.  Other instruments drop away, but the harp plays 
alone until a quiet, dark section arrests time and hope.  Suddenly a door is opened and light pours in, accompanied 
by the original theme, this time representing a new, thriving and growing civilization in the desert.  There is still 
tragedy, as suggested by the reappearance of the second theme, but its character is different—this time struggling 
toward hope rather than inescapable destruction.  The harp’s reverent melody is lower, less innocent, and is 
interrupted by brief references to the “Hurrian Song,” believed to be the earliest known piece of written music, 
slightly younger than the Lyre but still written in cuneiform (translated by Professor Anne Kilmer).  The piece’s 
conclusion is neither triumphant nor defeated.  It ends in a major key, but with quiet emphasis on the “dominant” 
(questioning) note of the scale.  It gently reminds us that we must write our own story. 
 
The Iraqi National Symphony Orchestra has the right to unlimited performances of the piece, free from any 
licensing fees, but I retain the copyright to it.  The conductor is welcome to use his discretion in allowing the 
addition of Iraqi percussion instruments, or The Gold Lyre of Ur, in what he may consider appropriate passages.  I 
humbly offer the piece as a gift, with no obligation, from one musician to others, a gift inspired by the story of a 
dedicated musician long ago.        
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poco rit.
p
unis. .˙# - Œπ
1st and 2nd BÓ Clarinets - 2
? 44 42
œœ- Œ œœb
-
Œ
¤ = 63
p
œœ Œ œœb Œ
sim. œœ Œ œœb Œ œœ Œ
œœbb Œ
œœnn Œ
œœbb Œ
? 42 44
6 œœn Œ
œœbb Œ
œœ Œ
8
œœn ¯ œœ¯ œœb
¯ œœ¯
P
œœ œœ œœbb œœ
sim. œœnn œœ œœbb œœ
?
11 œœn œœ œœbn œœ œœn œœ œœ œœb
fi
J
œœn
‰ J
œœ
‰ J
œœ
‰ Œ
2nd time
to CODA 14
[14-15]
2
?
16
Œ
œ. œ. œ. œ. œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
f
unis.
sim. div. œœ œœ
‰
œœ œœ œœ
≈ ≈
œœ œœ œœ
‰
œœ œœ
? bb
18
R
œœ
‰ . Œ Ó
ƒ
œ ‰ J
œ
J
œ ‰ œb
unis.
f
20
‰
j
œ
œ
œ
œ
œ
œ J
œ
œ
> .
.
œ
œ
ƒ
div.
J
œ
œ#
#> .
.
œ
œ
œ
œ Œ
? bb
22
‰
j
œ
œ
3
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œn
n œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
.
˙
˙A
A
‰
J
œ
œ
¯
f
24
œ
œ
>
œ
œ ‰ J
œ
œb
b ¯ œ
œ
>
œ
œ
‰
j
œ
œ<
œ
œb
b - œ
œ-
j
œ
œ
‰ œ
œ-
? bb
26
˙
˙
#
j
œ
œ
‰ œ
œ
F
œ
œ
Œ ..œœ
‰
28
‰ jœ
œ œ J
œ> .œ
f
unis. j
œ#
>
.œ œ Œ
? bb
30
‰ jœ
3
œ œ œ œn œ œ œ .˙b ‰
J
œ
œ
¯
div.
F
32
œ
œ
>
œ
œ ‰ J
œ
œb
b ¯ œ
œ
>
œ
œ
‰
j
œ
œ<
œ
œb
b - œ
œ-
j
œ
œ
‰ œ
œ-
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? bb
34
˙
˙
#
j
œ
œ
‰ œ
œ
P
˙
˙
Ó
36
[36-38]
3 Ó Œ ‰ J
œ¯
P
unis.
40œ- ‰ J
œ¯ œb œn ‰
J
œ
¯
? bb
41
œ- ˙
-
Œ
PF
∑ .
.
˙
˙
Œ
div.
p
44
[44-47]
4
48
[48-50]
3
? bb n n
rit. a tempo51
∑ ∑
53
[53-62]
10
63
[63-65]
3
D. C. al fi
∑
? #
67 CODA
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
f
unis.
œ# œ œ œ
sim. œn œ œ# œ œn œ œ œ
71œ œ œ œ
? #
72
œn œ œb œ œ# œ Œ œ œN Œ ˙
F
˙ Ó
P
76
[76-78]
3
? #
79
Ó Œ
œœ# œœ
#
F
div. ˙˙
#
J
œ
œ ‰ Œ
P
81œœ
œ œ œ œœn œœœ
P
œ
œ
œœ
J
œœ ‰ Œ
F P
œœ œ œ#
j
œn œ
J
œœœ .œ
,
F
? #
84 ..˙˙# Œ
P
85
[85-86]
2 Ó Œ
œ-P
unis.
ww
P
div.
..œœ
‰ Ó
p
? #
90
Ó Œ
œœ# œœ
#
F
˙
˙
#
J
œ
œ ‰ Œ
P
92
.˙ œ
P
unis.
.˙ Œ
F
.˙ œ
P
? #
95
.œ ‰
.œn ‰
F
.˙
J
œ ‰
P
Ó Œ
œœ
¯
poco rit. p
div. ..˙˙
-
Œ
π
1st and 2nd Bassoons - 2
& ## 44 42 44
[1-5]
5
¤ = 63
∑ 3œ œ œ
3
œœb œœn œœ#
3
œœbb œœnn œœ##
3
œœb œœn œœ#
P F
unis.
div.
I
II, III
8
[8-12]
5
& ##
13
fi
3
œ œ œ
3
œœb œœn œœ#
3
œœbb œœnn œœ##
3
œœb œœn œœ#
Œ
2nd time
to CODA
F
I
FII f
14
∑ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
I
II, IIIF
& ##
16 jœœb ‰ Œ ≈ œ. œ. œ. œœn œœ œœ œœœbf
unis. div. div. œœœbbn œœœ ‰ œœœ œœœ œœœ ≈ ≈ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœbnb œœœ
& ## n n
18
Rœœœbnb ‰ . Œ Ó
ƒ
∑
20
[20-23]
4
24 œœœ#
- œœœ
. œœœ
. œœœ œœœ œœœ œœœb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
F
sim.
&
25 œœœb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
jœœœbb - ‰ Œ œœœ# -
œœœ.
œœœ.
œœœn -
œœœ.
œœœ.
œœœb - œœœn# .
œœœb . œœœn -f F
‰ jœœœb - œœœn# .
œœœb . œœœn -
...œœœ ‰
Ff
28
2
&
30
œ œ œ œ ≈ œ œ œ œb œ œ œ
F
I
˙b Ó
Ff
32
[32-33]
2 œœœ# œœœ œœœ œœœn œœœ œœœ œœœb œœœn# œœœb œœœn
con sord.
P F P
˙˙˙ Ó
p
&
36
[36-39]
4
40
∑ Ó Jœ
> œ jœ<
I
F
senza sord. œb œ œ œ ‰ œ œ œ œ# œ .˙# Œ
P
44
[44-47]
4
& ##
rit. a tempo48
[48-50]
3 ∑ ∑
53
[53-62]
10
63
[63-65]
3
D. C. al fi∑
& ###
67 CODA
‰ jœ œ œ Jœ
> .œ

f
unis.
Jœ#
> .œ œ Œ ‰ jœ
3
œ œ œN œ# œ œ œ .˙n ‰ jœ
71
œ> œ ‰ jœn œ> œ ‰ jœ
& ###
72
œn œ jœ ‰ Œ Ó œœœ## -
œœœ.
œœœ.
œœœn <
œœœ<F
œœœn - œœœ## .
œœœn . ...˙˙˙# - Ff
˙˙˙ Ó
P
76
[76-80]
5
&
81
[81-84]
4
85
[85-91]
7
92
[92-95]
4 œb œ œ œn œb œ Jœ ‰
P
I
F
.˙# Œ
poco rit.
P
..˙˙# - Œπp
div.I
II, III
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& # 44 œœ- Œ œœbn - Œ
¤ = 63
p
œœn# Œ œœbn Œ
sim.
œœn# Œ œœbn Œ œœNa Œ œœ Œ
& # 42 44
5
œœ Œ œœb Œ œœn Œ œœN Œ œœ Œ
8
œœ< œœ< œœbn < œœ<P
& #
9
œœn# œœ œœ œœ
sim.
œœ œœ œœb œœ œœn œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœn
& #
13 fiœœ# œœ œœ Œ
2nd time
to CODA 14
[14-15]
2 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœ . œœ . œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœunis.
f
div. sim.
& # nb
17 œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ≈ ≈ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ Rœœ ‰ . Œ Ó
ƒ
∑
& b
20 œ¯ œ¯ œb ¯ œ¯unis.
f
œ# œ œn œsim. œ œ œ# œ œb œ œn œ 24 œn œ œb œ
F
& b
25
œ œ œb œ œ œ œ œ
f F
œ Œ œ œb œ œb œ œ œb œn
28 œ¯ œ¯ œ œ
f
sim.
& b
29 œ# œ œ œ 30 œN œ œ# œ œn œ œ œ
F
32œ œ œ œ œb œ œb œ
P
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& b
34
Ó Œ œ# ˙ Ó
p
36
[36-39]
4
40
[40-43]
4
44
[44-47]
4
& b n#
rit. a tempo48
[48-50]
3 ∑ ∑
53
[53-62]
10
63
∑
& # ##
64
Ó œb - Œ
unis.
p
œœbb - Œ œœ- ŒP
div. D. C. al fi
˙˙bb - ÓF
67 CODA
œ¯ œ¯ œb ¯ œ¯

f
unis.
œb œ œ œsim.
& ##
69
œn œ œb œ œb œ œ œ
71
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ
& ##
74
œ Œ œœ< œœ
div.
F
˙˙ Ó
P
76
[76-80]
5
81
[81-83]
3 Ó Œ ‰ Jœœ#
F
& ##
85 œœ> œœn ‰ J
œœ œ
>
œ ‰ J
œœ#œ
f
.˙ Œœ ˙
PF
œœn - œœ- œœ- œœ-F
ww#P
..œœ ‰ Ó
p
& ##
[90-91]
90
2
92
œ œn œ œb œ œ œ
P
I
F P J
œ ‰ œn œ œb œ œ œ
F J
œ ‰ œn œ œb œn œ œ
F
& ##
95
Jœ ‰ œn œ
œb œ œ œ
P F
.˙# Jœ ‰
P
Ó Œ œœ# ¯
poco rit. p
div. ..˙˙# - Œ
π
1st and 2nd Horns in F - 2
& # 44 œœ-
Œ œœb -
Œ
¤ = 63
p
œœ Œ œœb Œ
sim.
œœ Œ œœb Œ œœ Œ œœnb Œ
& # 42 44
5
œœ Œ œœnb Œ œœ# Œ œœnb Œ œœ Œ
8
œœn < œœ< œœb < œœ<P
& #
9
œœ œœ œœnb œœ
sim.
œœ#n œœ œœnb œœ œœ# œœ œœnn œœ œœ# œœ œœ œœn
& #
13 fi
œœ# œœ œœ Œ
2nd time
to CODA 14
[14-15]
2 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœunis.
f sim.
div.
& # nb
17
œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ≈ ≈ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ rœœ ‰ . Œ Ó
ƒ
∑
20
œœ< œœ< œœ< œœ<f
& b
21
œœ# œœ œœ œœ
sim.
œœn œœ œœ# œœ œœbn œœ œœ œœ
24
œ œ œ œ
F
unis.
& b
25
œb œ œb œ œn œ œ œ
f F
œ Œ .œ ‰
28
œœ¯ œœ¯ œœb œœ
f
div. sim.
& b
29
œœ# œœ œœn œœ
30œœ œœ œœ# œœ œœbb œœ œœn œœ
F
32
œœn œœ œœb œœ
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33
œœA œœ œœb œœ
P
Ó Œ œœ ˙˙ Óp
36
[36-39]
4
40
[40-43]
4
& b n#
rit. a tempo44
[44-47]
4
48
[48-50]
3 ∑ ∑
53
[53-62]
10
63
∑
& # ##
64
œb -
Œ œ-
Œunis.
p
œb -
Œ œ-
Œ
P
D. C. al fi
˙b -
Ó
F
67 CODA
œ> œ œ> œ œ> œ œ> œ

f
unis.
& ##
68
œ# œ œ œ œ œ œ œ
sim.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
& ##
71
œ œ# œ œ œn œn œ œ œn œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ Œ œ œ
& ##
74
œ œ Œ œn < œbF ˙
Ó
P
76
[76-80]
5
81
[81-83]
3 Ó Œ ‰ Jœ
F
& ##
85
œ> ‰ jœ œ> œ# ‰
jœ
f
œN ˙ Œ
PF
œn - œ- œ- œ# -F œ-
Œ œn œ œ œ
P
& ##
89
.œ ‰ Ó
p
[90-91]
2
92
[92-96]
5 Ó Œ œœ<
poco rit. p
div. ..˙˙- Œπ
3rd and 4th Horns in F - 2
? 44 42 44
[1-5]
5
¤ = 63
∑ ∑
8
[8-12]
5
fi
∑
2nd time
to CODA
? bb
14
œ#	
‰ jœ> ˙
unis.
Œ
.˙
F
j
œ>
‰ Œ Ó
ƒ
[17-19]
3
20
‰
j
œ
œ-
œ
œ
- œ
œ
-
J
œ
œ
\ .
.
œ
œ
-
ƒ
div. I
II, III
? bb
21
J
œ
œ#
#\ .
.
œ
œ
- œ
œ Œ ‰
j
œ
œ-
3
œ
œ
- œ
œ
- œ
œ
- œ
œn
n - œ
œ
- œ
œ
- œ
œ
- .
.
˙
˙A
A-
‰ J
œ¯unis.
f
24
œ> œ ‰ J
œb ¯ œ> œ ‰ J
œ¯
? bb
25 œb - œ-
J
œ ‰ œ
- ˙
˙
#
j
œ
œ ‰
œ
œ
div.I
II, IIIF
œ
œ Œ
.
.
œ
œ
# ‰
28
[28-29]
2
30
[30-31]
2
? bb
32
J
œ
œ
-
‰ Œ
J
œ
œ
-
‰ Œ
F
I
II, III J
œ
œb
b - ‰ Œ Ó Ó Œ œœn
P
I
II, III
˙˙ Ó
p
36
[36-39]
4
40
[40-41]
2
? bb n n
rit. a tempo42 œœb - œœ
- œœ- œœ
-
P
I
II, III
..˙˙# - Œ
p
44
[44-47]
4
48
[48-50]
3 ∑ ∑
53
[53-62]
10
? nn #
63
[63-65]
3
D. C. al fi
∑
67 CODA
.œ-
J
œ
-
œ
- œ-

f
.œ#
j
œ# œ Œ
sim.
.œ
J
œ œ œ œ œ#
? #
70
˙n
j
œ ‰ Œ
71
œ œ# œ œb .œn
‰ .œb ‰ ˙˙n#
j
œœ
‰ œœ
div.I
II, III
œœ
Œ ˙˙
F
˙˙ Ó
P
? #
76
[76-80]
5
81
[81-84]
4
85
[85-91]
7
92
[92-96]
5 Ó Œ œœ<
poco rit. p
..˙˙
-
Œ
π
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? 44 42 44Ó Œ œ>
¤ = 63
F
j
œ
‰ Œ Ó
P
Ó Œ
œ>
F
j
œ
‰ Œ Ó
P
Ó Œ
œ>
F
j
œ
‰ Œ
P
? 44
7
∑
8
Ó Œ
œ>
F
j
œ
‰ Œ Ó
P
Ó Œ
œ>
F
j
œ
‰ Œ Ó
P
∑
? bb
13 fi
∑
2nd time
to CODA 14
œ#
‰ j
œ> ˙
Œ
.˙
F
j
œ>
‰ Œ Ó
ƒ
[17-18]
2
œ ‰ jœ
j
œ
‰
œbf
? bb
20
.˙
Œ
ƒ
.˙
Œ
.˙
Œ
.˙
‰ jœ<
f
24
œ
> œ
‰ jœb <
œ
> œ
‰ jœ<
œb - œ-
j
œ
‰
œ-
? bb
26
˙
j
œ
‰
œF œ
Œ
.œ
‰
28
[28-29]
2
30
[30-31]
2
32 j
œ
-
‰ Œ jœ-
‰ Œ
F
j
œb -
‰ Œ Ó Ó Œ
œP
? bb
35
˙
Ó
p
36
[36-39]
4
40
[40-41]
2 œb
-
œ
-
œ
- œn -
P
.-˙
Œ
p
44
[44-47]
4
48
[48-50]
3
? bb n n #
rit. a tempo51
∑ ∑
53
[53-62]
10
63
[63-65]
3
D. C. al fi
∑
67 CODA
.œ-
j
œ- œ- œ-

f
? #
68
.œ#
j
œ# œ
Œ
sim.
.œ jœ œ œ œ œ# ˙n
j
œ
‰ Œ
71
œ œ# œ œb .œn
‰
.œb
‰
? #
73
˙n
j
œ
‰
œ œ
Œ
˙
F
˙
Ó
P
76
[76-80]
5
81
[81-84]
4
85
∑ Ó œ- œ-
P
? #
87
œb - œn œ œ- œ-F wP
.œ
‰ Ó
p
[90-91]
2
92
.˙ œP .˙
Œ
F
? #
94
.˙ œP .œ
‰
.œn
‰
F
.˙
j
œ
‰
P
Ó Œ
œ<poco rit. p
.-˙
Œ
π
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& 44 42 44
[1-4]
4
¤ = 63 jœœ
œœ J
œœ
œœbb œœ
œœ
Bells
P
œœ
œœbb
œœbb J
œœbb ..œœ Ó
&
8
[8-12]
5
fi∑2nd timeto CODA 14
[14-15]
2 ..œœ
œœ œœ
œœ œœ
.
.œœ
..œœ
œœ
F f
œœ Œ Ó(to Triangle)
& bb n n
[18-19]
18
2
20
[20-23]
4
24
[24-27]
4
28
[28-29]
2
30
[30-31]
2
32
[32-35]
4 ÷
÷ n n
36
Ó >˙
F
Triangle
∑ Ó >˙
F
Triangle ∑
40
[40-43]
4
44
[44-47]
4
÷ rit. a tempo
48
[48-50]
3 ∑ ∑
53
[53-62]
10
63
[63-65]
3
D. C. al fi∑
& #
67
[67-69]
CODA
3

Ó Œ ‰ Jœ
f
Bells
71
Jœ œ Jœn Jœ œ Jœ œn ˙ œ
& #
73 ˙# Ó(to Triangle)
[74-75]
2
76
[76-80]
5 ÷
81
Ó >˙
F
Triangle
∑
÷ #
83
Ó >˙ ∑ &
to Bells 85
[85-91]
7
92
Ó Œ œœ
F
Bells Ó Œ œœ
& #
94
Ó Œ œœ Ó Œ œœ ∑ Ó Œ œœ
poco rit. P
∑
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Bells, Triangle
÷ 44 42 44Ó Œ œæ
¤ = 63 B. D.
P
J
œ ‰ Œ Ó
p
Ó Œ œ
æ
P
J
œ ‰ Œ Ó
p
Ó Œ œ
æ
P
J
œ ‰ Œ
÷ 44
7
∑
8
Ó Œ œ
æ
F
J
œ ‰ Œ Ó
P
Ó Œ œ
æ
F
J
œ ‰ Œ Ó
to Susp. Cym.
P
∑
fi
Ó æ˙
2nd time
to CODA
F
Susp. Cym.
(soft mallets)
÷
14
.œ>
j
œ> ˙
ƒ
Œ .æ˙
F
w>
ƒ
[17-18]
2 Ó Œ œæ
f
Susp. Cym. 20
w>
ƒ
Ó æ˙
F
÷
22
w>
f
∑
(to B. D.) 24
[24-27]
4
28
J
œ .œ Ó
B. D.
F P
∑
30
J
œ .œ Ó
F P
∑
÷
32
∑ Ó ˙
æ
B. D.
P
˙
>
Ó
F
∑
36
[36-39]
4
40
∑ Œ .˙
æ
p
B. D.
P
÷
rit. a tempo42
∑ Œ .˙
æ
p
44
œ
>
Œ Ó
F [45-47]
3
48
[48-50]
3 ∑ ∑
÷
53
[53-62]
10
63
[63-65]
3
D. C. al fi
∑
67 CODA
w>ƒ
Susp. Cym.
[68-69]
2 Ó æ˙
F
÷
71
w>
f
[72-74]
3
get snare sticks
Ó
œœ˙
Susp. Cym.
with snare sticks
P
76
∑ Ó
œœ˙
P
∑ Ó
œœ˙
P
÷
80
∑
81
∑ Ó
œœ˙
P
∑ Ó
œœ˙
P
85
[85-87]
3 Ó
œœ˙
P
÷
89
∑ Ó
œœ˙
F
∑
92
4
wæ
Susp. Cym.
π
(soft mallets)
wæ
poco rit.
πP
∑
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Bass Drum, Suspended Cymbal
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